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説明に基づく学習の定式化に関する研究をまとめたものであり， 6 章によって構成されている O






第 4 章は，領域知識と呼ばれるドメインに関する知識を事前に持っているという EBL の特性を活用することによっ
て，知識獲得の有効な手法であるインタビューによる獲得を用いたシステムの欠点であった過剰質問を削減し，専門
家の負担を減少することが可能な方法論について述べているO
第 5 章は，学習の方向性である比較視点を EBL に導入することによって利用方法や利用状況によって変化する
問題解決システムのパフォーマンスへの利用者の多様な要求に対処することが可能な新しい学習方式について述べて
いる。

















(3) 知識獲得と学習は従来それぞれの分野で独立して研究がなされてきた。本研究において， 2 つの新しいシステム
を構築することによって それらの密接な関係を明らかにし，特に知識獲得における説明に基づく学習の重要性と
有効性を示しているO
以上のように，本論文はインタビューによる知識獲得の性能向上，説明に基づく学習の実世界問題への適用促進，
および知識獲得と学習の融合に関して多くの知見を得ており，情報工学，特に知識工学の分野に寄与するところが大
きし、。
よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める O
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